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Carta al Editor
Letter to the Editor
El ingreso de un nuevo estudiante a la educación superior implica un reto para la 
sociedad del conocimiento, que independiente de una formación técnica, persigue lograr 
el desarrollo integral de los jóvenes profesionales persiguiendo dos objetivos básicos: 
“enseñar a investigar y hacer investigación”, que se refieren al propósito de generar 
competencias para desarrollar investigación válida y confiable (1).
Si bien la comunidad estudiantil es parte crucial y definitiva en este proceso de creación, 
también se debe considerar el papel de las directivas y profesorado, pues aunque la 
publicación científica supone un avance y crecimiento social y personal, también las 
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entidades de educación son beneficiadas por estos logros de ciencia, en particular en el 
campo de la medicina local (2,3); la mayoría de conocimiento nuevo que se presenta en 
los eventos académicos y profesionales como simposios, congresos y capacitaciones es 
proveído como resultado de procesos investigativos adelantados en el extranjero (4).
La creación de esta competencia en los futuros médicos es motivada mediante la 
incentivación de la investigación, fabricando vínculos entre los estudiantes y los procesos 
investigativos de generación y creación de conocimiento, los cuales se han trazado 
mediante diversas estrategias como la inclusión de asignaturas específicas en investigación 
dentro del currículo de la carrera, así como la promoción de diversos grupos externos que 
persiguen también la creación científica (5,6).
Aunque es bien sabido que la investigación es un escalón esencial en el desarrollo médico 
estudiantil, en colombia la situación investigativa genera preocupación, y evidencia 
de esto es que de los 191 artículos originales publicados en la revista colombia médica 
durante el periodo 1994-2004, 22 artículos (11%) tuvieron como autores a estudiantes 
de pregrado y en 14 (63%) de éstos participaron estudiantes de medicina, lo que es una 
cantidad relativamente baja en cuanto a la participación estudiantil (5). Así mismo otro 
estudio en el que analizaron 10 revistas médicas y académicas colombianas indexadas 
en publindex, de las categorías A1 y A2, en el período 2009-2012 teniendo presentes el 
número de autores de pregrado por revista, los tipos de publicaciones y el volumen de las 
mismas, entre otros parámetros, se evidenció que la participación estudiantil fue de 122 
(7%) de un total de 1738 artículos evaluados (7).
En Perú, también pudo apreciarse un bajo grado de participación de los estudiantes 
de pregrado, que podría reflejar escaso interés por la investigación estudiantil ya 
que para el año 2008, el 4% del total de publicaciones científicas peruanas contaban 
con la participación de estudiantes. Merece destacar, que el 75% de dicho porcentaje 
correspondió a artículos basados en la participación de investigadores graduados, lo 
que pone de relieve la importancia del apoyo de investigadores experimentados (8). El 
estímulo que significó la participación de profesores y/o investigadores en concurrencia 
con los estudiantes se vio reflejado en los últimos años, puesto que se pudo evidenciar 
un aumento en la producción científica peruana en pregrado, ya que en el período 2009-
2010, 12.9% de las publicaciones originales en revistas indizadas en scielo-perú contaban 
con la participación de un estudiante de medicina como coautor (9).
El artículo científico es parte primordial en el proceso investigativo y la investigación no 
se encuentra completa mientras los resultados no sean publicados (10). A pesar de que 
no todos los trabajos llegarán a ser un artículo original, todos tienen el potencial, si son 
guiados de forma adecuada, para convertirse en una publicación que en un futuro sea 
fuente de conocimiento aprovechable (9, 11).
“La investigación estimula el pensamiento crítico y la creatividad, y en base a estos 
elementos el proceso de aprendizaje se revitaliza y se combate la memorización, que tanto 
ha contribuido a formar profesionales pasivos, poco amantes de la innovación, con escasa 
curiosidad e iniciativa personal” (12).
Ya que la investigación en medicina, tiene tantas bondades en la formación profesional, es 
importante involucrar a estudiantes en formación en la investigación y en la preparación 
de los artículos originales que son uno de sus productos relevantes.
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